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El sentiment catalanista INOTES
Traduïm a continuació fragments d'un arti¬
cle que Joan Maragall va escriure en castellà
l'any 1902
Quan es parla de catalanisme, s'oblida, generalment, que es tracta d'una
qüestió de sentiment, i aquest oblit priva de llum la qüestió i la lluita s'enverina
en les tenebres.
Es discuteix el fonament legal del catalanisme amb la crítica del compromís
de Casp i del tanto monta, i del cesarisme dels Austries, i de la Nova Planta del
primer Borbó. Si no hi hagués, però, un sentiment actual per a animar-les, quina |
força tindrien totes aquelles històries després del consentiment secular en l'unitat í
nacional ratificat modernament en la Constitució de 1812 i per les lluites políti¬
ques comunes de tot el segle XIX?
Es vol cercar al catalanisme un origen ètnic; aleshores, però, per què no exis¬
teix amb la mateixa força el galleguisme en tota Espanya, el bretanyisme a Fran
ça i els ismes de totes Ies races que constitueixen ceda un deis Estats moderns?
—Perquè no existeix el sentiment diferencial que inspira el catalanisme.
Atribuïm-H una raó sociològica: el caràcter, les aptituds, les tendències, els
interessos, la situació dels catalans en el món modern no són els mateixos que les
de les altres regions d'Espanya. Això és veritat; també ho és, però, per a tots els
Estats que, si estan ben constituïts, de les varietats que els integren formen preci¬
sament la solidaritat nacional que és harmonia i grandesa.
Aleshores, doncs, direm que Espanya és un Estat mal constituït, degenerat, i
que la causa del catalanisme és política; però vindrà el senyor Maura i ens dirà |
amb una gran aparença de raó: «Si us alceu contra un mal general, per què for- j
meu un partit local? Si voleu regenerar Espanya, per què us anomeneu catalanis- |
tes?*—Perquè els sentiments són més forts que la lògica i que tots els propòsits, !?
Per haver oblidat també això, molts, després d'haver proclamat l'insuficièn- l
eia d'aquelles causes per a justificar el moviment catalanista, han negat la seva I
importància. I
Es una pruïja purament literària, romàntica—han dit—nascuda d'un apas-
sionament monstruosament arcàic, sostingut per la particularitat lingüística i per I
petites vanitats de cloquer, i desenrotllada solament entre uns quants intel'lec* \
tuals, cuatro tocos,—han dit gràficament—sense cap trascendència en la gran j artificialment i amb aparen-
massa del poble català. Quan s'han adonat, però, que entremig d'aquests cuatro I destrucció.
POLÍTIQUES
La llei de defensa
de la República
Una opinió
Carles Soldevila en el seu «Full de
dietari» de La Publicitat diu el següent \
referint-se a la llei de defensa de la Re¬
pública:
«Cal replicar: «No és la dictadura;
sinó el seu sníidot més eficaç. Sense
combatre amb els necessaris instru¬
ments de govern, les idees o les ten¬
dències caòtiques de l'esquerra i les
pruïges histèi iques de la dreta, no tri¬
garíem tots plegats a trobar nos en la
igualtat de la fam, la fraternitat de la
incultura i la llibertr t de la mort.
¿No heu vist mai un incendi en un
bosc? On no hi ha abundor d'aigua i
d'aparells que la projectin contra les
Sarnes, només hi ha un recurs per evi¬
tar que cremi de cap a cap tot l'arbrat-
ge: el recurs d'arranar a certa distàn¬
cia del foc una faixa de terreny, el re- l
curs de crear un corredor isolant...
Jo veig aquesta llei que col loca en
mans del Qovern un seguit d'instru¬
ments de control—alguns d'elementís-
sima prudència, que sembla mentida
que no existissin ja en la legislació or¬
dinària—i uns quants aparells de pre¬
venció, com una d'aquestes^faixes que
Crònica literària
Francesc Matheu, octogenari
locos hi havia bisbes, doctors, enginyers, grans industrials, i que aquests cua¬
tro locos, en quatre dies, havien muntat una màquina electoral i havien desenrot¬
llat una força políiica aplanadora, movent tota la gran massa anomenada neutra,
fins aleshores incommovible pels estímuls de Pexperta política velb; i que aquests
cuatro locos plantaven audaçment quatre diputats en els escons del Congrés, i
8'imposaven en el Municipi i renovaven el personal de des més importants asso¬
ciacions, aleshores tothom ha tingut de demanar-se amb astorament i amb ansie¬
tat quina mena de boigs ereh aquests que arrossegaven darrera d'ells els sans i
quins sans eren aquests que marxaven darrera els boigs.
Hi hauria un sentiment comú que animés tan estrany moviment? Aquesta
pregunta era el bon camí. La resposta, però, s'ha desviat a mercè d'u senntiment
oposat, comú també entre aqnells que la formulaven, i reacció natural, si es vol,
del primer. La causa del moviment catalanista — s'ha dit aleshores—és l'ingrat
egosïme del caràcter català, que quan ha vist la pàtria espanyola caiguda i sense
sang, n'ha renegat, i procura deslligar-se de tota solidaritat amb una nació dis¬
sortada.
No: l'ànima del catalanisme no és l'egosmïe, ni és una pruïja literària de ve¬
ritat, ni un afany de regeneració política, ni una raó sociològica, ni una diversitat
ètnica, ni un dret històric. Cada una, però, d'aquestes coses positives han anat I
deixant en el fons de l'ànima catalana una concreció sentimental. La dominació |
del que en termes generals s'acostuma anomenar l'esperit castellà, deixà un im- !
puis de protesta i rebeliia; la remota diversitat de raça, una repulsió; la perma- !i
nent diferència de vida i d'interessos, un antagonisme; els desencerts polítics, una j
desconsideració; el renaixement literari particular, un orgull de nacionalitat, i les I
darreres catàstrofes, una alarma I ja és absolutament inútil venir ara a discutir |
l'història i l'antropologia i la sociologia i la filologia i la catàstrofe, car tot això ja 1
no pot fer res contra el sentiment que ha produït, que és el que resta viu i al qual i
S'ha d'atendre. 1
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L'esperit castellà ha acabat la seva missió a Espanya. A partir de l'unitat de !
l'Hstat espanyol, l'esperit castellà s'imposà en tota Espanya per la força de l'his¬
tòria: dirigí, personificà el Renaixement: les grans síntesis que l'integraven, l'ab- j
Solutisme, l'imperialisme colonial, l'esperit aventurer, les guerres religioses, là
lormació de les grans nacionalitats, tot el gran corrent del Renaixement trobà el
jaç natural en les qualitats de l'esperit casteMà; per això Espanya fou Castella
1 no fou Aragó; i tot allò que Aragó i en els antics reialmes era quelcom viu i
propi, fou absorbit per l'element aleshores necessàriament director, el castellà,
ijue era el representatiu de l'època, i tenia, per tant, la missió d'ésSf r la seva Es-^
pànya. Vingué el segle XlX, i encara les guerres europees i íès lluites polítiques
per les idees de la Revolució francesa que portaren ql prestigi del parlamentaris-
Em direu: «Però, tanmateix, n'hi ha
d'incend ?»
No n'hi ha. Però hi ha espurnes que
dansen sobre la boscúria no massa rui-
xada per les aigües. I això basta per
justificar les precaucions que acaba de
prendre la Cambra en augmentar les
atribucions del Govern en el ram de
l'ordre públic i els seús adjacents.»
Pels diputats
que no van a les sessions
Es demana que perdin Facta
«Los (Uputados que suscriben, im¬
presionados por ei hecho notorio de
que el número de diputados que han
tomado parte hasta ahora en las vota¬
ciones nominales verificadas durante el
debate constitucional no corresponde
ni a la importancia de los problemas
La premsa ens ha assabentat aquesís
dies que Francesc Malheu, el patriarca
de la Renaixença literària catalana, ha-
\ via complert els vuitanta anys. I, no¬
gensmenys, per fortuna seva i per or¬
gull d'aquesta generació espiritualment
atlèfica i corporalment forta, dels Jau¬
me Collell, els Carles Pirozzini i els
Apelies Mestres, Francesc Matheu ser¬
va encara una virior jovenil. Fins fa
poc temps ha mantingut activament la
seva editorial «Il·lustració Catalana»,
d'on nasqué la revista d'aquell nom,
els quaderns de la «Lectura Popular» i
que se discuten ni al número de miem¬
bros que integran el Parlamento, te¬
men fundadamente que en las futuras
Cortes y cuando se trate de proyectos
de menos trascendencia, se acentúa
todavía más el notorio desvío de los
representantes del país.
Para conjurar este peligro, tienen el
honor de presentar la siguiente en¬
mienda:
Al artículo 52 se añadirá el siguiente
párrafo:
Se entenderá que renuncian a su car¬
go los diputados a Cortes que durante
treinta sesiones consecutivas y habien
do habido en ellas tres o más votacio¬
nes nominales, no hubiesen tomado
pa«te en ninguna ni hubiesen justifica¬





Heraldo de Madrid ha provocat un
plebiscit entre els seus lectórs sobre la
persona que hauria d'ésser elegida per
á* la presidència de la República, el
qual ha donat el següent resultat:
Azaña, 10.824 vots; Nicet Alcalà Za¬
mora, 10.774; Manuel Bartolomé Cos-
Sio, 8.374; Josep Ortega i Ûasset, 7.368;
Santiago Alba, 1.113; Albornoz, 1.115;
Altamira, 1.171; Lerroux, 1.599, i de los
Ríos, 1.121.
També han obtingut alguns vots al¬
tres molts senyors.
me i dels seus homes, prolongaren la missió de la brillant i sonora Castella a
Espanya. Tot això, però, s'està morint i Castella ha acabat la seva missió.
I, com s'ha d'afavorir el moviment catalanista en el sentit d'una Espanya ne¬
va? Doncs obrint-li tota la legalitat, tan ampla com la seva expansió necessiti; dei¬
xant que aquesta expansió informi la legalitat; facilitant-li la propaganda per a
que s'hi integrin tots els impulsos vius Î progressius; aportant hi els residus de
direcció del vell esperit castellà; convêrtint-lo en una palingenèsia nacional.
Aquesta palingenèsia resultarà, potser, penosa i turbulenta, perquè en ella hau¬
ran de ponderar-se i equilibrar se lliurement totes les forces que queden a Espa¬
nya. Es qüestió, però, de vida o mort. Si Espanya morís en aquesta recreació del
seu esperit nacional per no poder ja resistir-la, la seva mort seria gloriosa i fe¬
cunda en l'història, perquè hauria mort en un esforç de vida; mentre que, si s'hi
resistia, morirà, així com així, en tristes i estèrils convulsions de mort definitiva.
Heu's ací, doncs, el que significa el moviment catalanista: un amor i una re¬




«Catalana». Després, publicà els seus
«Versos de vell», on les característiques
netament racials d'aquest poeta, troba¬
ven en les estrofes una manera d'ex¬
pressar la seva fesomia significativa.
I darrerament, el seu nom cabdal arri¬
bà fins i tot a figurar en la candidatura
per a diputats a Corts per Barcelona,
presentada pel partit catalanista més
antic, dels qui hi lluitaven, de la nostra
terra.
Vuitanta anys de professió de fe pa¬
triòtica, de generosa combativitat pels
nostres ideals, de contribució desinte¬
ressada a la cultura catalana, mereixe¬
rien molt més que l'homenatge íntim
dels amics, que la visita de la «colla».
Però Francesc Matheu és un home
d'una modèstia exemplar, i tan absolu¬
ta, que àdhuc ei torna esquerp i gaire¬
bé adust, quan hom el vol forçar a
deseixir-se'n. Ell en té prou antb la sa¬
tisfacció interior d'haver participat sig-
nificadament en la tasca de reconstruc¬
ció de la nostra espiritualitat i de man¬
tenir lligades la seva jerarquia literària
i el seu afecte tradicional en la Presi¬
dència del Consistori dels Jocs Florals
de Barcelona, que immemorialment os¬
tenta per dret propi.
Han mort, en breu espai de temps,
alguns homes d'aquesta generació cata¬
lana: Narcís Oller, Josep M.* Roca, i
suara Antoni López Bernagossi. Tres
homes les memòries dels quals resulta¬
rien interessanlíssimes Del primer, les
\ sabem escrites de temps, i cal tan sols
esperar que els seus marmessors fami¬
liars i literaris es decideixin a fer-les
públiques. Doncs, Francesc Matheu
podria també, a través de la seva vida»
de la seva actuació i de les seves amis¬
tats, contar munió de coses que afec¬
ten a la història política i literària mo¬
dernes de la nostra terra, ultra les efe¬
mèrides persona-8 i epistolars que la
seva amistat amb Mistral i els feiibres i
els catalanòfils d'arreu del món, li per¬
metrien d'afegirhi.
Noble atribut, la vellesa, quan va
unida al «vir bonus» dels antics! Fran¬
cesc Matheu du en la seva figura erec¬
ta, en el seu esguard límpid, en la seva
pell rugosa però rosada, en la seva bar¬
ba d'argent, en la seva condícia perso¬
nal impecable, en toia la senyoria dis-
Fngida del seu gest i en tota la fran¬
quesa cordial del seu llenguatge, aquest
—Per què obligues el teu pobre ma¬
rit a viatjar amb tu cada dia en avió?
—Es que vull que s'acostumi a ense-
nyar-me a volar.
De 11 Travasa^ Roma^
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atribut, amb una personalíssima digni¬
tat. EI du, però, no pas com un vençut,
sinó com un vencedor; no com una
desterra del combat, sinó com un tro¬
feu de gloriosa victòria. Per això ens
plau de reiterar avui la propietat amb
què Francesc Mathcu podria dir, per-
sonalitzant-se'ls, aquells versos fínals
de l'«Himne a la vellesa» publicat per
l'Apel·les Mestres en les seves «Tarda¬
ntes», si mal no recordem, i que fan
així:
«Só fort perquè he viscut. Des d'aquesta
[hora,
puc fer-me digne de gaudir la vida,
perquè començo a saber que és. L'es-
[timo
com una dolça esposa
que m'ha sigut fidel més de mig segle».
Talment «Ulisses» en la «Nausica»
maragalliana: —«t'has fet vell però has
viscut»—, no sols no renunciava als
anys passats que hom pogués redonar-
li, sinó que acceptava la sort, perquè
amb ella i els seus atzars es trobava
«més ple de mi, més ànima». Així tam¬
bé Francesc Matheu, octogenari, es sen¬
tirà avui, de cara a l'adés amb l'ànima
més magnificada, més auriolada i més
rica, de cor, d'emocions i de vida.
Octavi Saltor
(Prohibida la reproducció)
ció benèfica a profit de l'Hospital de
nostra vila.
Amb la col·laboració dels artistes
Wenceslau Bover i Caterina Qarrido,
la Secció teatral de l'entitat representa¬
rà les obres «El pati blau» i «Te la de-
bo Santa Rita».
Escola d'Arts i Oficis.—Ha estat re¬
partit un prospecte firmat per l'Alcal¬
de, convidant els joves a matricular-se
a les classes de Pintura i Dibuix en la
futura Escola d'Arts i Ofiris d'aquesta
vila.
S'ha nomenat professor l'artista local
Francesc Quinart.
Exposició. — Els dies de la propera
Festa Major de Sant Martí, farà una ex¬
posició de dibuixos i aquarel·les l'artis¬
ta barceloní Francesc Aguilar.
Professor auxiliar. — A l'Acadèmia
Provincial de Belles Arts de Barcelona
ha estat nomenat professor auxiliar de





Fií/òo/. — Diumenge passat tingué
lloc un encontre entre el primer equip
d'aquesta vila i el reserva del Sant Ce¬
loni.
El producte de dit partit era a bene¬
fici del jugador Sebastià Masferrer, que
fou lesionat en un partit del dia de la
festa major del Remei.
Còie/na.—Aquesta empresa els dies
de la passada festa donà a conèixer la
pel·lícula sonora «Del mismo barro»,
Ara té en projecte presentar «El pre¬
cio de un beso», «Ladrón de amor» i
«El valiente 1980».
A l'objecte de presentar les pel·lícu¬
les parlades amb tota seguretat ha mun¬




Els padrons.—Per l'Ajuntament ha
estat anunciat que estan fets els padrons
dels diferents impostos que han de re¬
gir pel proper exercici de 1932, i que
estan exposats perquè els contribuents
puguin fer hi les reclamacions u obser¬
vacions pertinents.
Casament. —Ha estat senyalada la
(lata de l'enllaç matrimonial del jove
propietari d'aquest poble, Josep Sali-
çrú Sala, amb la senyoreta Na Teresa
Regàs Mora, pel dia 19 del proper mes
de novembre.
La cerimònia tindrà lloc en l'església
parroquial de Sant Andreu.
Corresponsal
Sant Celoni
Acte polític. — Diumenge es celebrà
un acte polític a l'Ateneu Republicà
per a homenatjar a don Josep Polo
Otín, actual cap del partit lerrouxista
de Barcelona.
Hi hagué un banquet, que serví la
Fonda Marcó, amb assistència de més
de cent comensals. A la presidència,
junt amb l'homenatjat, s'hi assegué
l'Alcalde, el Jutge Municipal, el Capo¬
ral de la Ouàrdia Civil i el Caporal del
Sometent.
Fundó benèfica. — Organitzada pel
Çentre Popular es celebrarà una fun
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Penya Zabalo, del Barcelona (pri¬
mer equip), 1 - lluro (Infantil), 8
No crèiem que l'infantil obtingués
diumenge passat un resultat tan con¬
tundent davant la Penya Zabalo, l'onzè
del qual ja coneixíem d'altres vegades.
Esperàvem que seria un partit molt dis¬
putat, però ens equivocàrem, doncs
com pot preveure's pel resultat el par¬
tit fou un fort domini ilurenc l'equip
del qual jugà un dels millors.
Bon acomiadament ha tingut Finfan-
til de l'iluro, ja que, amb aquest partit
segons informes, dóna per acabada la
seva actuació com a infantil passant a
ésser l'equip Amateur de l'IIuro, que
tenim entés prendrà part en el Campio¬
nat de la Lliga Amateur, pertocant-li
jugar en conseqüència en el Orup de
la Maresma. És d'esperar, doncs, que
dintre el nom que des d'ara actuaran
tindran el mateix encert en defensar els
colors del seu club —Sam.
Basquetbol
Camp de Tlluro
U. E. d'Arenys, 11 - íluro, 24
Molta expectació hi havia per a pre¬
senciar diumenge aquest encontre, que
era el de l'inauguració de la temporada
de basquetbol. El públic correspongué
amb la seva presència.
El parût fou molt disputat i cal con¬
signar la magnífica forma de l'equip lo¬
cal, el qual creiem que en el proper
Campionat donarà algun disgust a
equips que ostenten primers llocs.
L'U. E. d'Arenys és un dels equips
que juga més bé del seu grup o sia el B
i el qual ens sembla veure hi el que té
més probabilitats de quedar campió,
doncs és bastant perillós i no ens estra¬
nyaríem que l'any vinent el veiéssim en
el grup A.
Arbitrà el col·legiat senyor González
i els equips es formaren així:
U. E. d'Arenys: Martínez, Oltra, Are¬
nas (1), Qual (6) i Serra (4).
lluro: Canal, Ginesta, Cordón (10),
Costa (6), i Raimí (8).—Sa/w.
N. Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, 18-Mataró-Telèfófl 264
Intervé subscripcions a emissions I
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
u T. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 22 d'octubre
20'30: Curs superior d'anglés a càr¬
rec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries deia Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de
monedes. Tancament del Borsí de la
tarda.—21'C5: Orquestra de l'Estació.—
22'00: Notícies de Premsa. Notes ofi¬
cials de l'Emissoia.—22*05: Selecció del
drama català en dos actes, original de
Adrià Gual, «Silenci» i selecció de la
farsa a la italiana en un acte, del mateix
autor, «El Secret».—23'45: Audició de
discos.—24*00: Tancament de l'Estació.
Divendres, 23 d'octubre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'3(J, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
14'15: Secció cinematogràfica.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació. — 19'00: Audició de
discos.—19'15: Sessió femenina. Cotit¬




«La Dolorosa» — Sant Agusií, 11
Notes Religioses
Sants de demà. — Sant Pere Pasqual,
mercedari, b. i mr.; Joan Capistrano,
confessor.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de la
Providència.
Basílica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
a les 8 i a les 11, Rosari i oració a Sant
Josep. Al vespre, ales 7, continuació
de la novena a Sant Antoni; a un quart
de 8, Rosari, mes del Roser amb el cant
dels goigs; a tres quarts de 8, novena
solemne a Santa Teresa.
Demà, a dos quarts de vuit del matí,
missa i visita a Sant Jordi. A les 6 de la
tarda, Via Cruels ala capella dels Do¬
lors per les Esclaves de Jesús Crucifi¬
cat, i al vespre conclusió de la novena
a Santa Teresa i començament d'una
novena a Sant Rafael.
Patrifijulà (k Sant Joan i Sant Jos0t
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa i a les 7 del ves¬
pre, rosari i mes del Roser.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a dos quarts de 8, missa i
exercici dedicats a Sant Jordi; a les 8,
devotes deprecacions a la Santa Faç de
N. S. J.; a dos quarts de nou, missa i
exercici a honor de Sant Josep Oriol.
Tarda, a les 6, Via-Crucis.
Una excursió a Caldes de Montbui.—
El passat diumenge, dia 18, i obsequia
des pel digníssim senyor Ecònom, els
«Amics del Culte» de la Parròquia de
Sant Josep efectuaren una excursió a
Caldes, seguint el següent programa:
Després d'assistir a la missa de Comu¬
nió general i en nombre de 25, pujaren
a l'auto que havia de conduir els ex<
cursionistes al lloc determinat, acompa¬
nyades del senyor Ecònom Dr. Lluís
Miquel i director del cor Dr. Josep
Aloy, Pvre.
Serien aproximadament les deu, quan
arribaren a Caldes, dirigint-se acte se¬
guit a la capella de Ntra. Sra. del Re¬
mei, on s'hi celebrava solemníssim ofi¬
ci; presenciaren, a més, altres festes
que es celebraven a 1» vila.
A dos quarts de dues arribà l'hora
de dinar que efectuaren en el pati d'una
casa, cedida gentilment pels seus pro
pietaris, als quals renoven els remercia-
ments per totes les atencions que tin
gueren.
Seguidament es dirigiren a visitar la
miraculosa imatge de la Santa Majestat,
la font del Lleó i principals llocs del
poble, tornant finalment a l'Ermita, per
a acomiadar-se de la Verge Santa del
Remei, a la qual remerciaren pel feli-
císsim viatge i pregant-li que el don
gués també en el retorn, el qual efec¬
tuaren feliçment arribant a dos quarts
de set, plenes de inesborrables records
i agradables impressions que no obli¬
daran mai més.
Nomenament.-E\ sacerdot mataroní,
Mn. Jaume Ximenes, Pvre., ha estat no¬
menat vicari de la parròquia de Sant
Celoni.
Vetllada Catequística.—Organiizada
pel Catecisme Parroquial de la Basílica
de Santa Maria, es celebrà el passat
diumenge en el Foment Mataroní una
vetltada literario - musical. El local es
veié atestadíssim, ocupant la presidèn¬
cia l'arxiprest doctor Samsó i altres
distingits invitats.
Prengueren part a la vetllada, a més
de les seccions de nois i noies del Ca¬
tecisme, que interpretaren diverses can-
çons rítmiques, les noies Coral Giro-
nés. Rosa Esquerra, Margarida Casas,
Maria Rosa Bosch, Teresa Montserrat 1
Pilar Calsapeu i els nois Josep Codolà^
Joan Sabaido i Jaume Comas, que reci.
taren formoses composicions enaliini
la religió. El Rnd. Dr. Samsó giosàia
festa posant de relleu els excel·lents
fruits de l'obra catequística.
Acabà tan agradable festa, de la qual
quedà molt complaguda la concorrèn.
eia, amb el cant del «Crec en Déu».
Necrològica. — En l'Asil de les Qer.
manetes dels Pobres d'aquesta ciutat
ha mort la religiosa Sor Josefa de Saní
Bernard. La difunta comptava 80 anys
d'edat i 56 de vida religiosa. Fou una
de les Qermaneíes fundadores d'aquell
Asil on hi entrà el dia 8 d'abril de 1875.
Rebin les seves germanes en religió
el nostre més sentit pèsam (Ai C. S.).
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Havent sol·licitat don Antoni Pont
Cot permís per a instal·lar un electrO'
motor trifàsic de tres H.P., per l'extric-
ció d'aigua per a regar en l'horta de la
seva propietat, situada en el paratge
«Pla d'En Boet», d'aquest terme muni*
cipal, de conformitat amb el plànol
presentat, llindant amb propietat de
Vídua de Viladevall, de Casimir Labo¬
ri, de Marian Màrgens, de Pere Comas,
de J. Roca, de Rosa Cusachs i de Maria
Pujol de Pastor, s'anuncia per mijlà
del present a l'objecte de que puguin
ésser formulades les reclamacions
oportunes dintre del termini de quinze
dies.
Mataró 19 d'octubre de 1931.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Havent sol·licitat don Isidre Salomó
Estapé permís per a instal·lar un elec¬
tro-motor trifàsic de tres H.P., destinat
a fer funcionar la maquinària del seu
taller de fusteria establert en el carrer
de Creus, n.° 23, cantonada al carrer
de Moreto, de conformitat amb el plà¬
nol presentat s'anuncia per mitjà del
present, a l'objecte de que puguin és¬
ser formulades les reclamacions opor¬
tunes dintre del termini de quinze dies.
Mataró 19 d'octubre de 1931.—L'Al¬
calde, Josep Abril.
Havent sol·licitat don Josep M.* Puig
Bosch permís per a construir un pou
ordinari (sense aplicació de força mo¬
triu) en una finca rústica de la seva
propietat, situada en el paratge «Turó
de Cerdanyola» d'aquest terme munici¬
pal, de conformital amb el croquis pre¬
sentat el punt d'emplaçament del qual
llinda per Tramontana amb don Josep
Riera, per Llevant amb don Dalmir
Bàlgoma, per Miijorn amb don Josep
Batlle i per Ponent amb el camí veïnal
del «Turó de Csrdanyola», s'anuncia
per mitjà del present a l'objecte de que
puguin ésser formulades les reclama*
cions oportunes dintre del termini dc
quinze dies.
Mataró 17 d'octubre de 1931.—L'Al¬
calde,/as«p Abril.
NOTICIES
—No deixeu d'escoltar el disc «La
negra consentida» i el «Recordar» de
«Su noche de boda» que cada dia tenert
més èxit.
De la nova sarsuela «Caifipatiel®*»
del mestre Guerrero, hi ha yn disc nou
molt bonic titulat «Lección ae amor» y
«Susana y los vielos».
«La Voz de su Amo», Casa Masde »
Rambla de Mendizàbal, 21.
Ahir es presentà el jutjat acofflpànyjj
per la guàrdia civil a là casa número
del Ceminel «mb el fl de procedir •
diari de mataró 3
dêsnonamenf. També hi comparegué
la brigada municipal amb uns carros
per a recollir el mobles.
Un cop trets els utensilis al carrer el
el jutjat va retirar-se, i quan els homes
de la brigada anaven a carregar-los, un
grup de veïns s'hi oposà i els obligà a
marxar Id'allà. Després tornaren a en¬
trar tots els mobles a l'interior de la
casa.
-Ha vist l'exposició d'objectes per a
cementiri de La Cartuja de Sevilla?
Faci-ho aviat perquè amb els bons
preus que enguany tenen és molt pro¬
bable que molts articles s'esgotin aviat.
Aquest matí, al carrer de Fermí Qa-
jan, davant del de Sant Pere, han topat
un camió i una tartana d'un lleter.
Aquest darrer vehicle ha sofert grossos
desperfectes, caient els pots que porta¬
va escampant-se tota la llet per terra.
Avui han reprès el treball, lots els
obrers de la fundició Font i Verda¬
guer.
-iESPORTlUSl Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu:
û'75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez^— Barcelona.
El general de la Quarta divisió ha
rebut el següent telegrama del ministre
de la Guerra:
«Autorice V. E. los jefes de las cajas
de reclutas de esa división para conce¬
der los beneficios del capítulo XVII,
en las condiciones que determina la
Orden circular de 1.° de Agosto del
año actual (D. O. número 170), a los
reclutas que les haya correspondido
formar parte del cupo de la Península
y que lo soliciten, debiendo hacerlo
antes del 27 del actual los pertenecien¬
tes al primer llamamiento».
Demà, dia 23, amb motiu de cele¬
brar-se la festa de «despedida del sol¬
dado», es considerarà com dia festiu
per a tots els cossos, centres i depen¬
dències de l'Exèrcit.
Observatori Meteorològic de les
tscoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 22 octubre 1931
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El conflicte entre Xina 1 Japó
MUKDEN, 22. — Un comunical ofi¬
cial que s'ha publicat, sembla indicar
que les primeres notícies dels combats
a la regió de Tieh Ling que es descab¬
dellaren ahir varen ésser molt exagera¬
des i no responen a l'importància que
en realitat varen tenir els fets.
En aquest comunicat no es fa refe¬
rència a la tramesa de reforços per part
del Japó.
En realitat el succeït sembla que va
ésser que uns soldats japonesos es do¬
naren compte que un grup de 500 ban¬
dits xinesos estaven tallant les línies te¬
legràfiques i telefòniques entaulant-se
un viu tiroteig que acabà amb la retira¬
da dels bandits els quals deixaren unes
cinquanta baixes.
TOKIO, 22.—Diuen de Mukden que
les tropes xineses han disparat contra
un avió japonés que efectuava reconei¬
xements al llarg del ferrocarril de Tao-
nan-Anganxi. L'avió contestà llançant
vàries bombes contra els seus atacants.
Boxa.-josé Santa batut
per Max Baer
OAKLAND (EE. UU), 22.-L'ameri.
cà Max Baer ha posat knock-out al ge¬
gant portuguès José Santa en el desè i
últim round del combat.
prop dels governs respectius per a por-
I tar a cap tractats d'extradició i ajut ju-
I didal. També fou aprovat l'avant-pro-
\ jecte d'una Cambra de Comerç Balcà-
\ nica.
Tranquil·litat a Irlanda
DUBLÍN, 22.—La promptitud amb
què el govern de l'Estat Lliure d'Irlan-
. da ha fet ús dels poders excepcionals
I per al manteniment de l'ordre en el
; país ha restablert la calma que amena-
çaven aquests dies els elements extre-

















La qüestió de l'or
el viatge de Laval
LONDRES, 22. — Al «Financial Ti¬
mes» li comuniquen de Washington
que no és dubtós que la qüestió de l'or
sigui objecte de les converses entre
Lava! i el president Hoover. L'impor¬
tant s'ock en orimproduciiu que hi ha
en el món exigeix trobar la fórmula
per què sigui distribuït en forma més
equitahva perquè respongui a la seva
finalitat.
NOVA YORK, 22. — El transatlàntic
Ille de France» en el qual viatja el se¬
nyor Laval i la delegació francesa, fa
hores que navega en aigües nordameri-
canes. El President francès desembar¬
carà a les nou del matí i abans de la se¬
va sortida cap a Washington que serà
poc temps després, se celebrarà una
recepció en honor seu.
Tota la prenrsa americana dónala j .
Desmentint una notícia
CIUTAT DEL VATICÀ, 22.-lnfor-
raes de bon origen desmenteixen la no¬
tícia de que Monsenyor Faidutti, encar¬
regat de la Nunciatura de Lituània, ha¬
gi estat expulsat per ordre del govern
d'aquell país.
EI "Graff Zeppelin"
RIO JANEIRO, 22.-E1 «Oraff Zep¬
pelin» volà per damunt de la capital a
les 2,10 de la matinada amb direcció a
Pernambuco des d'on emprendrà el
viatge de tornada a Alemanya.
Barceiona
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 22 d'octu¬
bre de 1931:
Una gran zona de baixes pressions
envaeix tot l'Atlàntic occidental exte-
A bord del «Cabo Rosas» s'han de¬
clarat en vaga de braços caiguts els tri¬
pulants. D'aquesta actitud se n ha donat
compte a l'autoritat de Marina.
A bord del «Cabo Palos» ha estat
detingut un individu que feia coaccions
als tripulants per a que aquests adop>
tessin la mateixa actitud dels tripulants
del «Cabo Rosas».
Ha quedat solucionada la vaga que
sostenien els obrers encarregats de pro¬
veir d'aigua als vaixells.
La vaga de transports
Avui han estat detinguts tres indivi¬
dus acusats d'exercir coaccions als em¬
pleats de Tramvies i Autobusos per a
que secundessin la vaga.
Aquests tres individus són delegats
dels Sindicats de Tramvies i Autobu¬
sos. Els hi han estat ocupades unes pis¬
toles i 200 pessetes prpducte de cotit¬
zacions.
La vaga de transports, per l'aspecte
genera], sembla que ha fracassat, car
circulen tramvies, autobusos, carros,
camions, etc.
Aquest matí s'han registrat moltes
coaccions, especialment als barris ex¬
trems i sobre tot a Sant Martí. Al car¬
rer de Castillejos, un grup de carreters
s'ha vist coaccionat per uns descone¬
guts, els quals veient que aquells obrers
no obeien les seves indicacions han
nent la seva influència a gran part de j volgut atemoritzar-los a trets. Han in-
les liles Britàniques, Península Escan- tervingut els guàrdies d'assalt que han
dinava, costes de França i tota la Pe-
benvinguda
francès.
al president del Govern
Baixa de valors ferroviaris
NOVA YORK, 22.—En la sessió bur¬
sátil d'ahir els valors ferroviaris feren
una sensible baixa degut a què la Co¬
missió interfederal ha prohibit l'aug¬
ment de tarifes en els transports de
mercaderies.
La projectada visita de Grandi
a Berlin
ROMA, 22. — «Il Oiornale d'ltalia»
publica un article signat pel seu direc¬
tor en el qual diu que la visita que
Grandi farà a Berlin serà l'acte final a
les nombroses converses que han tin¬
gut lloc aquests darrers temps els ho¬
mes d'Estat europeus.
Es indubtable diu, que la qüestió del
desarmament i dels deutes inter-gover-
namentals seran tractats en la conversa
de Grandi amb les personalitats alema¬
nyes.
La Conferència Balcànica
ESTAMBUL, 22. — La Conferència
Balcànica ha continuat els seus treballs
tractant de la unificació de tarifes i la
creació d'un Comitè de juristes balcà¬
nics encarregats d'estudiar i portar a
cap aquest propòsit.
També s'aCordà realitzar gestions
nínsula Ibèrica.
La nuvolositat és general a n'aques's
països, observant-se també pluges al
nord d'Anglaterra, costes de Noruega i
Galícia.
Les altes pressions estan centrades
entre el Canal de la Mànega fins a Ba-
viera i donen lloc a cel serè però amb
temperatures baixes, a França, Alema¬
nya, costes angleses del mar del Nord i
Europa central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A excepció de la conca de Tremp, el
cel està mig núvol o cobert a tot el país
registrant se boires als plans de Lleida
Bages. Eis vents són molt fluixos i va¬
riables, però a Girona, Rosselló i Bar¬
celona s'observa un corrent moderat
del Nordest.
La mar està lleugerament moguda a
tota la costa catalana.
Les temperatures es mantenen esta¬
cionades, essent la mínima de 4 graus a
Ribes i Port de la Bonaigua.
Manifestacions del Governador
El Governador, en rebre els perio¬
distes, ha manifestat que no s'havia re¬
gistrat cap canvi en la situació del Port,
encara que tenia tendència a millorar.
Referint-se a la vaga de transports,
ha dit que havent-se registrat ahir mol¬
tes coaccions es veié obligat a clausu¬
rar el local del Sindicat.
Les coaccions registrades, el Gover¬
nador les ha qualificades d'intolera¬
bles, afegint que estava disposat a cas¬
tigar-Ies amb tot rigor
La situació ai Port
AI Port la situació és si fa no fa It
mateixa d'ahir.
S'ha treballat a la descàrrega de 20
vaixells, essent 813 el nombre d'obrers
ocupats, utiliizant-se 36 carretes elèctri¬
ques i 70 carros.
dissolt als alteradors de l'ordre. Els
coaccionadors han aconseguit fugir.
Ei deute municipal
Hem tingut ocasió de parlar breus
moments amb l'Alcalde, el qual ha ma¬
nifestat que la situació de les finances
municipals no tenen res que desitjar,
dient que fa pocs dies han quedat
amortitzats 600 títols del Deute Munici¬
pal, afegint que en breu seran amortit¬
zats 1.000 títols més.
Madrid
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DBL DOCTOR LAPÊRSONNË DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agustí, Ô8 PTovènçd, 18Ò, l.èr, â.*-eûtre Arlbau I Unlveraltat
Dimecres, de 11 s 1. Dissabtes, de 8 a 7 De 4 a 7 tarda
Telèfon 75884
3,30 tarda
El projecte de control obrer - Les
entitats econòmiques i industrials
de Bilbao demanen una informació
pública
BILBAO.—Anit es reuniren els re¬
presentants de les entitats econòmiques
i industrials per a tractar del projecte
de control obrer en les empreses in¬
dustrials i S'acordà telegrafiar al Presi¬
dent del Govern, als ministres i als
caps de les minories, comunicant-los-hi
l'alarma produïda per l'iniciativa, que
tot i desconeixent el seu articulat, el
consideren perillós per al progrés de
la nació i una font de perturbació per
a les bones relacions entre patrons i
obrers. Consideren que aquesta refor¬
ma està cridada al fracàs, car ja aque¬
lles nacions que l'implantaren fa uns
anys es veieren obligades a abandonar-
la davant les exigències de la realitat.
Acaben sol·licitant que s'obri una in¬
formació pública a la qual puguin con¬
córrer tots eis rams interessats en l'es¬
mentat projecte de control obrer en les
empreses industrials.
La suspensió
de "La Gaceta del Norte"
L'Associació de la Premsa, el Sindi¬
cat Professional de Periodistes i els re¬
dactors del diari «La Gaceta del Nor¬
te» han telegrafiat al ministre de la Go¬
vernació pregant-li que aixequi la mida
de suspensió contra l'esmentat diari que
porta ja dos mesos sense publicar-se i
ha creat una difícil situació al seu per¬
sonal empleat.
Després dels successos de Gilena
SEVILLA. ^ L'autoritat militar que
entén en el sumari pels successos ocor¬
reguts en el poble de Qilena, ha decre¬
tat el processament de 7S detinguts.
Ahir es traslladà allí per a la prova de
reconstrucció dels luccessqa.
Alegria per la reobertura
d'uns tallers navals
CÀDIÇ.—La Constructora Naval de
Sant Ferran ha anunciat i'obertura de
vàries seccions dels seus tallers a la
qual seguiran altres a mida que vagi
organüzant-se el treball. La notícia ha
causat gran alegria, puix en ells treba¬
llen méa de dos mil obrers.
Solució de la vaga
del Port d'Huelva
HUELVA.—S'ha solucionat la vaga
plantejada pels obrers del Port, secun¬
dats pels dels transports. L'origen del
conflicte fou que a l'arribada dels sol¬
dats repatriats de Melilla feren la des¬
càrrega dels seus efectes prescindint
dels serveis dels obrers, els quals es
consideraren postergáis.
El Governador cridà als vaguistes
comminant-los amb l'adopció d'enèrgi¬
ques mides com dissolució del Sindi¬
cat i detenció dels seus membres si
abans de les sis no es solucionava la
vaga pel seu caràcter il·legal. Els obrers
després de deliberar acordaren repren¬
dre el treball. La guàrdia civil continua




de l'article 24 de la Constitució
Al volts de les onze del matí, s'han
situat davant de la Presidència un grup
d'unes 80 dones en actitud pacífica En
presentar-se els fotògrafs, les manifes»
tants s'han posat davant de les cambres
fotogràques i totes volien posar-se al
primer rengle.
Més tard hàn estat rebudes pel Cap
del Govern a qui han manifestat que
protestaven de l'aprovació de l'article
24 de la Constitució.
A la Presidència
A dos quarts d'una el president ha
rebut als representants de les Compa¬
nyies de ferrocarrils de M. S. A. i del
Nord.
Després el senyor Azaña ha rebut al
ministre de Justícia. En l'entrevista els
senyors Azaña i De los Ríos han parlat
del pressupost del clero.
L'acord comercial hispano-francès
Contra el que es va dir ahir, avui no
ha estat signat l'acord comercial entre
Espanya i França.
Sembla que l'ajornament és degut a
no haver se arribat a un acord en la
qüestió de les sedes i dels automòbils.
El ministre d'Estat
El senyor Lerroux ha rebut a l'am¬
baixador de l'Argentina.
Al ministeri del Treball
El senyor Largo Caballero ha estat
visitat per una comissió de la Coopera¬
tiva de Cases Barates, de directors de
orquestra i pianistes, per a demanar
que els hi sien concedides facilitats en
les gestions portades a cap per a em¬
prendre les obres.
Al ministeri d'Hisenda
El senyor Prieto ha rebut la visita
del Consell d'Administració del Banc
d'Espanya. Els reunits han parlat de la
reforma del projecte d'Ordenació Ban¬
cària.
La vaga dels ferroviaris andalusos
El ministre de la Governació ha ma¬
nifestat que la vaga dels obrers dels
ferrocarrils andalusos va decreixent,
podent-se comprovar el fracàs del mo¬
viment. Circulen amb normalitat ell
trens ràpids i els de mercaderies.
El senyor Casares referint-se t la
vaga del Port de Barcelona, ha dit que
avui encara no en tenia notícies, perÓ
suposava que tot marxava bé.
La llei de defensa de la Repúblicai la Premsa
Una comissió de directors de diaril
ha visitat al senyor Azaña per a expo¬
sar-li que la vigència de la llei de de¬
fensa de la República, a judici dels vi¬
sitants, causarà greus perjudicis a li
Premsa, demanant a més alguns aclari¬
ments.
£1 President ha pregat als visitant!
posessin en comunicació amb el mi¬
nistre de Governació, afegint però que
la Premsa creia que no sortiria perjudi¬
cada per res per aquella llei.
Imprcmtft MlncrYiu~'M«tflr4
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i demés principals farmàcies
[RIL DE E:
( Ballly - Bailllèr* — Riera)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provi»
slonal de la República, en Madrid
y Capitales principales
Es ven ES VEN
MÁS DE 8,e00 PAGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
54 MAPAS EN COLORES
éê lai Provincias y Posesiones da España
Renault 15 HP turisme, 7 places, fà¬
cilment convertible en camioneta. A to¬
la prova i a preu de regal.
Informaran a l'Administració del
Diari.
Avís
Es torna feina a les fàbriques i es
fan petits encàrrecs. Preus moderats.
Raó: Sant Isídor, 35.—Mataró.
Xòfer
amb molts anys de pràctica, s'ofereix.
Especialitat en la conducció de coixes
de luxe.
Raó: lluro, 28.—Mataró.
Un motor A. E. O., 2 HP, amb rails,
corretja nova, circular i amb tots els
utensilis. A punt de marxa. Junt o per
separat. A meitat de preu.




TODO EL COMÍRCtO, INDUSTRU, PROFESIONES, ETC.
SE ENCÜEHTRIN EN ESTA OBRÀ
SECCIÓN EXTRANJERA
Proelo do un ojomplar comploto i
CIEN PESETAS
(franeo de portee en toda EspaBi)
oo o
EL ANUNCIO EN EL ANUARIO
LE COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
MUCHO
Anuarios Balll|f-6ai!tière y Riera Reunidos, S. A.




GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i iotes
les molèsties i afeccions de l'apareil respiratori
Prengui ai senfir-se indisposat
LAMEDOR PECTORAL




Llegiu el DIARI DE MATARÓ
DébilesBixirCailol •tMVHi I JimlM
íKtISí ■asiBtfWí.eiiiwiinH'WtnWiV
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut en tota els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ÀBÀDÀL Riera. Mataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservecií
La neteia de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pei seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso*
^ luta garantia.
mmmmm SERVEI A DOMICILI
